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(~igles) UNITES DEFINITIONS 08SERVATIUNS - IUKMULL~.
Hauteur au ième jour
Il i 'ème jour
Pour un élément E :








calcium et potassium Il
magnésium et potassium Il
sodium et sommes des bases








Il totale à la coupe au 32ème jour
Vitesse de croissance entre le ième et le i'èmejour
nème indice de carence en calcium
Poids de matière sèche des tiges et feuilles
d'un plant












pH de la terre des pots
pH des percolats en fin d'étude































































RECAPITULATIF DES ANALYSES DE VARIANCE.
- RECAPITULATIF DES ANALYSES DE VARIANCE.
PAR AME T RES . EFFET DU FACTEUR CONTROLE
Sigle Unité Moyennes C.V.% Valeur du F Probabilité
Générale Okg/ha 32kg/ha 96kg/ha 192kg/ha 1
1
1
9 78a 9,88a 9,15ab 8,85b
1
H12 cm 9,42 5,7 5,17 0,988
1
,
H14 cm 10,47 11 ,35a . 11,02a 9 81b 9, 70b 4,9 15,71 1,000 1, 1
H18 cm 14,18 16,07a 16,lOa 12,46b 12,08b 4,4 74,66
1
1,000
1H20 15,60 17,64a 18,61a 13,24b 12,93b 5,1 82,31 1,000cm 1 1! 1 ,
20, lIa 20,75a 14,BOb 14,38b 1H22 cm 17,50 4,9 93,14
1
1,000
H25 21,49 24,60a 25,65a 18,22b 17,51b 4,5 115,62 1,000cm , :1
H27 cm 25,39 28,09a 29,12a 22,50b 21,87b 4,6 62,44 1 1,000
,
1
32,43a 33,42a 25,41b . 24,74b
1 1
H29 cm 29,00 3,7 105,98 1,000 1
H32 cm 36,01 40,37a 41,39a 31,54b 30,74b 3,7 107,79 1,000
HT cm 96,80 95,85 99,88 96,50 94,98 6,12 0,78 0,477
V12-14 cm/j 0,527 0,783a 0,571ab 0,329b 0,425b 33,8 7,36 0,997
V14-18 cm/j 0,926 1,180a 1,270a 0,662b 0,594b 10,5 75,29 1,000
V18-20 cm/j 0,715 0, 788a 1,254b 0,392a 0,425a 45,3 9,25 0,999
V20-22 cm/j 0,953 1,233a 1,071ab 0,779b 0,729b 28,9 4,56 0,982
V22-25 cm/j 1,328 l,497a 1,633a l,139b 1,042b 12,5 17,51 1,000
V25-27 'cm/j 1,950 1,746 1,733 2,142 2,179 20,6 2,20 0,872
V27-29 cm/j 1,803 2,171a 2,150a 1,454b 1,438b 15,6 12,91 1,000
V29-32 cm/j 2,337 2,644a 2,658a 2,044b 2,000b 10,5 13,32 1,000
DEL 1 - 0,708 0,083 0,167 1,333 1,250 53,7 18,94 1 1,000 1
1 i,
- RECAPITULATIF DES ANALYSES DE VARIANCE. (suite 1)
PAR AME T RES . EFFET DU FACTEUR CONTROLE
Sigle Unité Moyennes C.V.% Valeur du F Probabilité
Générale Okg/ha 32kg/ha 96kg/ha 192kg/ha
1
CCA 2 3,69 8,33a 5,17b 0,33c 0,92c 46,2 29,37 1,000
1
- !
CCA 3 6,60 14,17a 10,2Sb o,sé 1,42c 31,4 62,09 1,000- 1









13,70 25,42a 20,42b 4,50c 4,50c 22,1 76,68 1,000
CCA 7 - 18,98 32,2Sa 23,33b 10,41c 1 9,92
c 20,4 46,98 1,000
PSTF g/p~t 16,84 22,86a 23,14a 10,80b 10,55
b 12,1 73,76 1,000 1
NTF % 3,09 3,13ab 2,93ab 3 23ac 3,08ab 4,4 4,96 0,986,
PTF % 0,22 0,29a 0,20b o 19bc 0,18c 7,2 64,27 1,000,
KTF % 3,58 3,02a 2,98a 4,13b 4,17b 4,0 125,80 1,000
CaTF % 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 8,2 1,81 0,813
MgTF % 0,64 0,67a 0,64ab 0,64ab 0,59 6,1 4,23 0,977
STF % 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 10~9 0,28 0,165
QNFF g/pot 0,51 O,lIa 0,67a 0,35b 0,32b 8,9 123,47 1,000
QPTF g/pot 0,038 0,066a 0,047b 0,02Ic 0,019c 11,4 163,69 1,000
QKTF g/pot 0,56 0,69a 0,69a 0,44b o 44b 9,6 41,25 1,000,
QCaTF g/pot 0,020 0,026a 0,026a 0,013b O,013b 11,9 62,32 1,000
QMgTF g/pot 0,11 0,15a 0,15a o 07a 0,06b 11 ,0 102,70 1,000,




"- RECAPITULATIF DES ANALYSES DE VARIANCE. (suite 2)
PAR AME T RES . EFFET OU FACTEUR CONTROLE
Sigle Unité Moyennes C.V.% Valeur du F Probabilité
Générale Okg/ha 32kg/ha 96kg/ha 192kg/ha
PH - 6,54 6,65 6,64 6,4 6,43 4,6 0,98 0,428
PH SOL - 7,63 7,43a 7 50a 7,88b 7,72b 3,6 3,43 0,956,
1
1
CA SOL mg/l 9,94 4,77 7,30 12,22 15,47 ,12,5 90,07 1,000 ;
MG SOL Il 49,37 27,08 33,37 60,50 !14,5 62,73 1,000
176,52
K SOL Il 1,78 2,06 1,33 2,71 1,52 156 5 1,06 0,603, ,
NA SOL Il 14,22 8,55 11 ,65 17,55 19,13 ;16,2 27,89 1,000
i
1
CA/MGSOL - 0,12 0,11 0,13 0,12 0,12 6,0 14,55 1,000
CA/K SOL
-
14,70 5,69 18,99 12,48 21,63 44,9 6,98 0,996
MG/KSOL
-
118,22 52,60 144,38 101,77 174,15 45,8 5,73 0,992
NAIS SOL - 0,122 0,127 0,137 0,120 0,105 7,89 11 ,82 1,000
(CA+K)/











ANALYSES DE VARIANCE DES PARAMETRES
OBSERVES.
ESSAI EN SERRE 1985
f4C'y'HI'1/ TAMOA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 9 -
VAF:IABLE: H12 DATE 09/04/85 UNITE cm
1-DDNNEES OBSERVEES
blod bloc2 blod
X1k 8.700 9.600 9.900
X2k 9.150 10.850 . 10.200
m 9.100 a.aoo '1.000






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: .x •• :: '7.417
moyennes du facteur i: X1=
X3=

















9. 350 -(>. 71 )
'-:r. 625 2. 21 )
:-----------------------------------------------------------_._-----_._-----------:
NOM VARIANCES ',,'AF: 1ANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
______________________________________________________________ . a
· .









dose amenda 1.4889 5.16726 0.988
._---------------------------------------_._-------------------_._-------------------
· .
e·ffet bloc 0.4329 1.50246 .. 0.753
----------------------_._----_._----_._-------------------------------------------------
· .
CO"PARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS - 10 -
date :09/04/85
DONNEES :
paraletre :H12 unite: CI
DDL = 15 NI = b SE = 0.288
(1 kg = 9.783
32 kg = 9.883
9b kg = 9.150
1921:g = 8.850
RESULTATS:
1 2 ., 4.J
192kg 9b kg (1 kg 32 kg




V?"iF: 1i~BLE : Hl 4
ESSAI EN SERRE 1985
P,C')I-lr'1l TAr'1OA S






m 10.750 11. 050 12.150
m 9.900 11. 750- lI. 450
m 9.500 9.700 9.750
m 9.300 10.250 9.300
bloc4 blocS blocb
11. 400 11. 900 10.850
10.250 11.400 11. 400
9.800 10.200 9.900
10.300 9.200 9.850
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.. = 1.0. i~-71
moyennes du facteur i: Xl=
::<:3=



























• __.• . __ . .__...._._. . . u_. __ .__ .. . .. . _
. .
NOÏ"1 W4P 1Ar-·j[:ES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
~-----------_._~--_._------------_.__.__ ._.._------------_._---------------------------------
· .
\,-ar. general e 0.81.32 :
:-----------------------------_._------------------------------------------------:






dose amend. 4.2263 15.70610 1.000
_._--_._----_._----_._----------_._---------------------------_.__ .__ .__ .-.-----_._-------_._._--
· .
effet bloc (>. :~;'979 .. 1.47879 0."746
----------._--------._---------------------------_._-------_._-------------_._._-----------
· .
CO"PARAISBN DE "DYENNES PAR LE TEST




paraletre : H14 unite: ri
DDL = 15 NI = 6
0 kg : 11.350
32 kg = 11.025




192kg 96 kg 32 kg
192kg ++








ESSAI EN SERRE 1985
AC'v'I-i!"l/TAt'1DA :3
SLIP Hr'üF [DE DDtJüU:::: DE t'lA l S - 13 -
Df:o.TE LIN l TE cm
1-0DNNEES OBSERVEES
bloc! bloe2 I:Iloe3
lIk 15.500 14.950 16.800
X2k IS.150 Ib.950 16.500
l3k 12.550 12.350, 12.700





Il.950 11. 450 12.250
2-MüYENNES ET ECARTS RELA1'IFS
moyenne generale: X•• = 14. 175
moyennes du facteur i: Xl=
X3=
16.067 ( t3.35)
1'2. 'l58 ( --12. 11 ) >:4=
l 6. t 00 ( 1 ~;: . 5~3 )
12.075 (--1<+ • B 1 )




















NOM VARIANCES I,/AF: 1ANC:ES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
----------------_._-_._-----------------------------------------------------------
· .













dose amend. 29.2819 74.66180 1.000
--------------------------_._----_._--------------------------------------------------
· .
effet bloc 0.4532 1.15568 0.625
--------------------_._._--------_._---_._------------------------------_._--------------
· .
CO"PARAISON DE "OYENNE5 PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :15/04/85 paralletre :HIS
DONNEES :
DDL = 15 NI = 6 SE = 0.392
(1 kg = 16.067
32 kg = 16.100
96 kg = 12.458
192kg = 12.075
RESULTATS:
1 2 3 4
192kg 96 kg (1 kg 32 kg
192kg ++ ++





ESSAI EN SERRE 1785
j:1 L:. 'v' I·!1'1./ Ti~ j"- ilJ (1 ,::;
~3U!::;: 1·liE{F: J r:OF OCtliDiEDE: (/(i 1:3
- 15 -
Il / ()4,' d~) t.ll\1 l TE c:m
l-ODNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
m Ib.150 16.6(10 18.5(10
m 18.800 1Q.150 20.200
m 12.'i50 13.30(1 13.550
W 12.650 13.650 12.850
bloc4 blocS biGc6
1ï. 70(1 18.750 18.150
17.500 17.650 18.350
13.! 50 13.650 12.85sj
13.200 12.200 13.0Üü
2-MOvENNES ET ECARTS RELATIFS
X ::~::::::




l. :5 . 2 42 (_. l ~~:;. J. 4 )






.L :3" 'S Ct ~:3 l .:? ..~: ~.:'i )
!.:::. '7'2:':; ,; ... J 7 • 171
1. ::.; .. 6:7 ~'j (1 .':J. :'.';'
J. :::.; .. ::!.Bl ....·1 .Yi)
l. "~;,, ;:'m/ ..·(,. l. J. i
... _ _-_ _--.-._-_._._---'.-"_._---._._--_._--.._..__.. - __ __ .._.._._-----.. _ _.._--_ ..'---"---'--
.
nOt"1 'v'PIR 1PINCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
d __ • ._.·_._•• • __···_.'M'._•..__. .__ ._.. ._. ._..__.M._M......• .. • .._._•.._._._. __ .. . ... • . __ .._. ._. ". . ,_.__ ..._. _
· .
var.generale 7.3024 :
var.residuelle : 0.6302 :
: (coeff.de \/ariat.): ;-3.(9)
dose aml'?nd .. 51.f371::'.i B2.310::::'5 1. Ü(>O
•....-._-_.- .._._---------_._---_._._._----.__ ._--_....._---_._ .._....._-----._-_ ...._._.._.._._.-_ ..•._._.._._--._---_._.__ ._._------_....__._-_.-.._._'"_..-.. ----_ .._.--
· ..
effet bloc 0.5774 O. '~?16'25 O. 4'-1'8
~._. ••_. ._._•• _M ._._. ._. ••••• ._. • __ ._•• ._._. • ••_._.__._. ~
· .
SUR fi i m:;; [DE ·DDUBI... E DE !'·:r\ 1:3
- 16 -
'v'P,F: l i4DLE: H22 19/04/8:-~ LlNI TE c: ri)
1 "-DUI··.li·.IEE:3 CE:~3Ef~.:'·,}E-:ES
hloc 1 bloc2 bloc3
Xlk 18.350 20,350 20.700
m 20.600 21.650· 22. 200
m 15.450 14.750 14.700






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
x... :::=
:HCJ:-/t-:"!nr-",f::-:":=" dLt factf?l.ll:- i: Xl=
::<3=
14.(4)
1:1-. [:100 (--15. 48)
'2() " 7'~5()












» "","__ " __ .__ ._._•._. • . __ . .•••..•_ .•••._._.~ • • . ._._•.. •.._. • ._..__ . • __ ._. ._.M n
.
~ '){iLEUF: DU F DE F l SHEf~: : r.:'FWE:i::)Ü ILl TE DU F :
--_._ .... _---_ .._._-_.__ .__._-----------_._-----.. __ .-._._-_.__ .._----_..._._-_.~._._.-.---_._--_._---_._._- ..•. __._-_._._._-----_.--_.
· .
·v·ar-. genet- al e
_____ . . ..__ .. . ._._ .._ ... ... ,·· . ._M .__ .._·_··__.. · M_._._.__. .__ . a
· .
\; ar • r- e s i d LIe Il e :
: (cOE'f f. devc.'wi at. ) :
(> .. 73t3() :
( 4.91>
____ .•. .. ._. . . .._ •. _. __ ~._. ..._.._ .. • ._._. • __ ..__._. .... . ._·_.·_.n
· .
dose amend. '73.14'201 1.000
:. . ._. __ ._y_._ ....._.... ..... . .__.··· ·. .. ·_·._. .M.. • ._.__ ._._. __ ·_.._. •• . .•_._. . :
effet bloc : 1. :3321 1.80504 0.0:28
------_._----_._-_._--_._._--------_._.._---_.__ .__ ._-----_.-_ .._._._._._------_._----_ .._------_._-------_ .._._._._._-
· .
- 17 -
DD~: l:i NI = 6
(' I:g = Le. :('8
32 ka: 7(.750













4 "'., I:.g... ,.;
++ .. +
++ 1'1'
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST




par aletre :H20 unite: CI
DDL = 15 NI = 6 SE = 0.630
(1 kg = 17.642
32 kg = lB. bOB
96 kg = 13.242
192kg = 12.925
RESULTATS :
1 '1 3 4..
192kg 9b kg (! kg 32 kg
1 192kg ++ H
2 96 kg H ++
.. 0 kg,)
4 32 kg
ESSAI EN SERRE 1985
P,C:'/H!"1./ T f~lt'IDPI ::::;
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 19 -
DA r"E 22/i ()4 ..f ~~j5 L.'I'I 1TE cm
l-DDNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
Xlk 22.350 24.750 25.000
Ck 24. '~OO 2b.300 27.350
Ok 18.150 18. SilO 17.900






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
mCjenne generale: X•• :::-, 2 J. 494
iL C· "y (~r", Il fo"!" ":; cf l..t -{ ;::~ c t E~ Lt. ,.- i: :)'~ 1 ~=
X:3=
~: Il • (, (1 t) l .:t • 4 ~~ )
J. 8. 'Z 1 7 (-,1 ~3. 2~'!) \4::::: 1. ::' .:;0:=3 ( ... 1. d • "~.i4 )












~ __.. ._._. __ ._. .__"_. .__ .__ .__ ._·.··_....__ .. ·_·_M_. . ._·._._._.. ~.·· .._ ..__... . ... _._ .._.__. .._. ...__...__ ....._._.._G
· .
: '·"/I:;L.EUF~ C)I.J F DE F l :3HEf~~ : FF:UBriP l L. l TE DU F :
~._-_ .._..._ .._----_._---_._---_._---_ .._-_ ..__.._._----_.__ ._.__.._-----_ .._--.- ..... __ .... _-----_._-_._-_.-_._.__ .. _-----_ .....-----_.
· .
..-.._.-._---------_._...._-_._._--_._--_.._._._-------_._---_._-_._.--_._---------.------------_ .._---------_._--_ .. _-_ .
.
',i21T.I~esiduelle· :




•.... __ • • __._. ••• _. •. _ •. . .. • ._.._. • •..__. __ • ._. __.._ .. ••_...•..__ . •._· w
· .




~D~ = 15 Nr = 6 SE =
o kg = 24.6C!O
~L kg ~ 25.b50












',·P:F; l :1r~{L.E: !·127 Li:" ..: l rf.~ C,;:
bloc! bliJc2 blec3
m 25.250 ~3.nO :8.600
.Ck 19.900 29.500 30. 900
m 22.ü50 21.500 -j" 9'JO.......












-:,!:"':': ';"'" ,", .,
..: '., ' .











1fil:, ",:r C· n n ~:'? :=, d t.i. of.::~ ~:~ t. ;.:'.:.<..~. r- 1:; :\ k 1 -:~::
:/ k :::::::
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e1= f i:?t b 1cc
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ESSAI EN SERRE 1985
AC'·)HM/TAI'1OA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 23 -
VAF: 1ABLE: H29 DATE 26/04/85 UNITE cm
1-0DNNEES OBSERVEES
bloc! bloc2 bloc3
m 29.600 32.550 33.500
m 33.150 34.700 34.950
m 24.650 25.000 25.550






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne genera1e: x•• = 29.000







































dose amend. 124.6564 105.98030 1.000
:-------_._---_._-----------------------------------------------------------------:
effet bloc 2.2875 1.94479 0.854
------_._---_._-----_._-------------------------------------------------------------
· .
COKPARAISON DE KOYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :26/04/85 paraletre :H29
DONNEES :
DDL = 15 NI = 6 SE = 1.176
0 kg = 32.433
32 kg = 33.417
96 kg = 25.408
192kg = 24.742
RESULTATS:
1 2 3 4
192kg 96 kg 0 kg 32 kg
192kg ++ ++





ESSAI EN SERRE 1985
ACVHM/ TPll'10A S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 25 -
DATE 29/04/85 Ut.JI TE cm
1-DDNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
m 36.600 41. 300 41.BI,)Q
m 39.850 42.500 43.150
m 31. 450 31. 550 31. 900
m 29.000 32.200 29.950
bloc4 blocS blocô
40.B50 40.400 41. 250
38.850 41. 050 42.950
30.350 33.200 30.BOO
31. 450 29.600 32.250
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.. = 36.010
moyennes du facteur i: Xl=
X:3=




41,.:39:':;: 14 .. '>'4)
:~;(J. 742 (--'14. t_,:5)
































dose amenda 191.3284 107.78940 1.000
• R • •
· .
effet bloc 4.3859 2.47087 0.920
______________ ._. M •
· .
1 _
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET rEULS - 26
d..te :29/04/85 paraletre :H32
DONNEES:
DDL = 15 NI = b SE = 1.775
0 kg = 40.3bi
32 kg = 41. 392
96 kg = 31. 542
192kg = 30.742
RESULTATS:
1 2 ;) 4
192~g 9b kg (1 kg 32 kg
192kg ++ ++




ESSAI EN SERRE 1985
AC'v'Hr'1./ -rr:41'-IOA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 27 -
DATE 29/()4/i35 UNITE cm
I-DDNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
Xlk 84.300 101.300 96.000
X2k 103.250 103.400 107.500
X3k n.250 90.750 96.250




90.75(1 103.000 101. 000
96.500 92.750 102.000
2-MOYENNE3 ET ECARTS RELATIFS
:T:'::'\ienne cler'i?r--2\J. e; >: •• -. 96.802
moyennes du facteur i: Xl=
X~.)=




96. 500--0. :::: 1 )
94.088 -2.i30)
96.9:::::8 O. 1·Q!





':?8. 6:38 1 • 9Ci )
't:: . :2 13-:::::. ï'J. )
l 0 1 • 4~;; 4 .77 j
a . • .• .__ • . R_._. . __ M_. _
· .
NOI'l 'v'{iR l f4NCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
--------_._-_._._-----_._---_._-----_._-------------_.. _--._-_.__._---_._----_._------------------_.
· .









dose amend. 27.4968 0.78431 0.477
----------_._.__._------------------------------------------_._------_._----------------------
· .
E·f fet bloc :::::6.1756 1.031 B6 0.565
D • .• . •
· .
ESSAI EN SERRE 1985
l:iCv'I--lt'1l T ~4MDi~ ~-3
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 28 -
VARIABLE: V12-14 DATE 15/04/8:5 UNITE cm/j
I-DDNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
m 1.025 0.725 1.125
m 0.375 0.450 O.b25
m 0.200 0.450 0.375
m 0.500 0.275 0.400
bloc4 biDeS blocb




2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: x.... (). ~S27





(;. 425 (----1 Ct ,::'7)
















___ • • • • 0 ._._. _
· .
NO!'l VAR I{~NCES ',NiF: 1~iNCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
-----------------------------------------------------------------------------------------
· .
var-, general e (). ()552 :
___________ M . .. . . M_"
· .
var.residuelle :
: (c nef f • de -v- ë.'lr- i a t. ) :
0.0:318 :
(:33.84 )
----------_._.__ ._._----_._-_._-------_._------.------._-------_ .._._._--_._-----_.._---------------_._---_.-_._.._.. _------
, .
dose arnF2nd. 0.2343 7. ::'0646':;; O. '~97
-----------------------------_._-----------------------------_._---_.__._--------_._---------"
· .
effet bloc 0.0179 0.56307 0.271
_._-_._------_._-------_.__ ._-------------------_._-------_._-------_._---------_._._--------_._------
· .
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE lEST




paraletr~ :V12-14 uni te : cm!j
Dr( = 15 NI = b
o le = 0.783
32 Ig = 0.57!













'/AF: [!iULE: ',j i 4--' l D
ESSAI EN SERRE 1985
1:-\ C '..'fi j"Li r~ r'1C: I~ ::;
:::,LIF;: Hl ur:: l (>E Dell ,,1 CL E DE llii l ::')
l. :=;./ U4, Li~:; UNI TE
- 30 -
CiTI/J
hl oc 1 hloe2 hloc3
m 1.187 0.975 1. 162
Ck 1. :;12 1.300 1.262
Ek 0.762 0.663 0.738
m 0.563 0.700 0.725
bloc4 bl DeS bloc6
1.237 1. 212 1.300
1. 212 1.287 1. 237
0.575 0.712 0.525
0.412 0.562 0.600
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
i, 179 1.2.:::":.'9







\kb= U. ':.? 16
,-- 1 • üU )
--7.20 )
--1.12)
q ._._._.• _ ..• __ . M •••__•• ••__ • • • ••__• __ • •• _, •• __ ._. • •• ._ •• • ••• _. .,_._. • • __•••• _.~
, .
: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
(>. l. 020 :




() ri ()()c:;6 :
( t (). ~.::.;tl)
._._----_._----_._._---.-_.. -_.._----_._._--_._._.._..------_._-----.._---_.__ ._----------------_._------_.-._------_.__._._--_._----_._._-
· .
(>. 7:2:28 75.2984::::; 1.000
.._._---_._._._--_._._-----_._._._-----_._-_. __ ..•.._--------_.-._--_._----------_._-----_._._--_..__ ._._-------_._---------
· .
effet bloc 0.6"7'7B7 ().353
._------------_._---_ .._._._-------_._-_.__ .. _-----_.----_._._------------_._--------------_._._--------_._---_._._._-.
· .
COMPAR~ISj~ DE M8YENNES PAF LE TEST
DE NEWMAN ET rEU~S
- 31 -
paraletrE :VI4-IB unitE: CILj
DDL = 15 NI = b SE = 0.010
(l ly = 1. 17;
32 kç = 1.26~














C':~';:~;i'1 l Eij ;::,Ej-;F;F l ';OH:':)
::~iC '/: \i'i / T P':"1 CI J;~ ~3
:~~;U f7.: Ifi F{ f;: l DEU() t,If; L E Ci E: i" l'::j [ :~i
- 32 -
VARfA8LE: VIS-2a UI.II n.:: CITI./ j
blocl bloc2 hloc3
m (1.325 0.825 0.850
i2k 1.325 1. IO() 1.850
m 0.20ü O.~75 0.425
1.4k ().550 0.3(1) 0.325
bl üc4 blocS bbcb
0.675 1.000 1.050









o. 72::5 1. • ili::,)





; 3.lr • • q en f?l~ El. 1 !?






.._----_._---------_..__._ .._---..__ ._-_..._._._-------_ ...•..•.._---_ .._._-_ ... _.._-....._-_ ...._-----_ ....._._----_._._.._._--------_ .._._._._ .._.._."..._._~
. .
effet bloc 0.040.:::: 0.148
~---_._----_._-----_...._----_._._---_._----_.__ ._._-----_._---_.._._---------_._._.._.._---_..--_ .._.__ .._-._---------_._.__ ._----
. .
- 33 -
DDL: 1:' t;': 6
(i \:9: '}.782·
3: ~g = 1.254





(i I,e ~ -, h:~...'':'
t+
ft-
ESSAI ~N SERRE 1~85
AC')!-iI'WAilCA S
SUR ~YBR!jE JCUBLE DE MAIS
- 34 -
VA~I~BlE: ~20-22 DATE 19/04/85 UNITE Clij
I-jC~NEES OBSERVEES























! --:-' .':!" ,;"'-- ",
.. ":_.1 ..•• ' ...{!i(:i /~?n rOi {:.:.! s ci u. f d~.'~ t !~-?t.tr·- •. li XL·::;:
\; '--:r- _' ••
..... '.~' ....




~-_ ..._-_.-._-._-------_..._._---_._ ..__._--_.-_ .._----_._. __ ._.-..... __ ._._--_ ..- ... _. __..._---_.__.__."._--_._-_.__._--_.-.._--y._-_._-_ .._--_.. -.. __.__ ._--Q
· .
u_.__ . . __. . .._. . ._._· ·__ . M ••__ ._. __ ' ••• • •__ ._M __ • • ._. •••• ••_._._._. ••_ ••
· .
\/3.1". qenera.l e
:-_._-----------------------------_._._-_ ..__.._--_..-_._ .._.__ .-....._.._._-_ .._._ .._.__ .__.. __._-----------_._..__ ._--_ .._----_._-_._._--:
\iëlr.l·-esiduelle :
~ (coeff. de vari ,oit. ) : C2B.87)
dose ~-i.int?nd. 4.5647"'':;
· _-----. __.._._--_ .._._.._.._--_._---_._---_._--_._- ..__ _--_._._------------------_._..__ .__._._-----.--_.._._ .._----_ _.._--- .• _._ ..- _-
· E'ffet blDc 0.1'::;:'34
CCMPARAISCN jE 1CYENNES PAR ~E TEST




paraietre ;1:0-22 un::e: clij
DDL = 15
(t kg = i 'Y"'"i. ........ ,)











ESSAI EN ~3EF~RE 1985
AC::\"':~··!f···I./ rr1i"1CIA S
~3i.JR l·-t··", E{F;~ l I)r::~ DI]l.J-f-<L_E f)E i"':~ T~3
- 36 -
i ,.-.. :-, '~-.L::
'.1 ~L _...~._.t DATE 22/04/E5 Li!\1 l TE cm/j
1--DiJI'.j!·.iEES OE~:EF'·./EES
blocl bloc2 b!oc3
Xlk I.Ib7 1. 4b7 1.433
'm 1.433 1.550 1. 717
Ok 0.900 1.250 1. Ob7
X4k 1.200 0.867 0.933
bloc4 blocS bloco
1.b83 1.650 1.583
1. 400 1. Sb7 1.833
1.350 1.050 ( ;1'"7;.. L1/
1.150 1.050 1.050
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.. =: 1 .. 328




1. ':J:3:=:: ( 23 .. 01"1
J.. ()42 (-":21. ~J5)




1. • 175 (-:[ 1 . 51 )
1.287 -,-:3. (3)











: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
-------------------------------------------------------------_.__._--_.__._------------. .
··jar. gener-al e 0.0884 :
:-----------_._-----------------------------------------------------_ .._--_._------:
var-. r-esi duell e :
: (coeff.de \rariat.):
0.0274 :
( 1:: . 46)
:-------------_._---------------------------_._--------------_._--------------------_._-----_.---:
dose c.'1mend. 0.4792 17.50507 1.000
--------------------------------"-_._--------_._----------_._--_._-------_._------------------. .
effet bloc 0.0.369 1.34611 0.70:2
:-----------------------------_._------------------------_._--------_._----------:
CO~PAR~ISC~ DE ~~YENNEE t~; L~ ;t~;
DE ti~~·i<r; E: KC..S - 37 -























1,1 OC 1 br :e2 '-. , :,c3Li .. LI.
la . 450 1 '":'·,r S(!i)•. ii.,J •
.,'l~ , 5;)0 1 6üo. 1 fïa:la ..... .. .. • "
m , ?50 1 :00 " ~:,,',. .... ,\",'......,,/
















"j ii, '..-:':::. ·1, ,.... j,.... j":":: t ....~:.
'./
..-.
,.... :: ·l ..:··




., .-~. -:"" ....,
i.:o ' ..:' i
.... '1 'i"L Il • L_ .•
:'...;' ·:'·1·:::
:', ,. \'::....- 1 - i
.:_., 1. .> 1.




..... Il .;:. "7 -'
---- .- - - -- - ..- - .._ - - --- -. -- -- _.. _.- -_.- - - - - ._ - ._. -- .._ -.~-
.
.~ -- -.- .•... -. _ _ - ..- ._- - '~"- ,
.
effet bloc () If ~)S28 0.1.12
ESSAI EN SERRE 1985
AC\/Ht1/TAMOA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 39 -
~)AR 1ABL.E: DATE 26/04/85 UNITE cm/j
1-DONNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
XIk 2.175 2.175 2.450
X2k l.ô25 2.ÔOO 2.025
X3k 1.300 1.750 1.325






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x•• = 1.803


































dose amend. 1.0220 12.91392 1.000 :
-------------------------------------------------------------------------------. .
effet bloc .. 0.0380 0.47998 0.213
:-----------------------------------------------------------------------------:
COKPARAISON DE KOYENNES PAR LE TEST - 40 -
DE NENKAN ET KEULS
date :26/04/85 paraaetre : unite: (l/j
DONNEES : lJl~_2~
DDL = 15 NI = 6 SE = 0.079
0 kg = 2.171
32 kg = 2.150
96 kg = 1.454
192kg = 1.438
RESULTATS :
1 2 3 4
192kg 96 kg 32 kg 0 kg
1 192kg ++ ++
2 96 kg ++ ++
., 32 kg.1
4 0 kg
ESSAI EN SERRE 1985
r4C\JHtT1/TAt'lOA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 41 -
VARIABLE: V29-32 DATE UNITE cm/j
1-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc2 bloc3
m 2.333 2.917 2.707
m 2.233 2.000 2.733
X3k 2.207 2.183 2.117





2.233 1. 817 2.183
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:
,f100/ennes du facteLw i: X1=
X3=





..::.• "..) ''') !
2. 644 LJ. 16)









2.658 ( L~. 76)
















__ • • • ------------------__ • 0 ------
· .
dose amend. 0.7939 13.32179 1.000
--------------------------------------------------_._---------------------------
· .
effet bloc 0.0686 1. 15061 0.622
-------------------------------------------------------------------------------
· .
CO"PARAISON DE "DYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :29/04/85 paraaetre :V29-32 unite : cal j
DONNEES :
DDL = 15 NI = 6 SE = 0.060
0 kg = 2.644
32 kg = 2.658
96 kg = 2.044
192kg = 2.000
RESUL TATS :
1 2 3 4
192kg 96 kg 0 kg 32 kg
1 192kg ++ ++




ESSAI EN SERRE 1985
~K: '.j H1'1 / r?~ 1'10 (-4 S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 43 -
'..JAR 1 ABL.E: DE::~L 1 OtiTE 17/04/El~5 LlI"1 1TE
l-DONNEES OBSERvEES
blocl bloc2 bloc3
:ok 0.000 0.500 0.000
m 0.500 0.000 0.000
m 1.000 1.000 2.0')(1






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: :::<. • _. 0.708
moyennes du facteur i: Xl=
::<3=





1 •.33:3 ( 88. 24)
0.(S25 (-11.76)





1.250 ( }(::'" ,:).7)
0.625 (-11.76)
1 • 000 ( 41. 18)
o. ~300 (-29.41)
~_. .__ . .M_._. __ . ._. . .__. .._. ._ ..... . . •
· .












dose amenda '2.7361 18. '7'4231 1.000
-------------------_._------------_._._--_._----------.__.._._---_._------------------------------
· .
effet bloc 0.1167 ü. ~3076'7' 0.437
._-_._-------_.__._--------~--------------------_._-----------------------------------
· .
COKPARAISON DE ~OYENNE5 PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS - 44 -
date :17/04/85
DONNEES:
parilE'tre :DEL1 unite: -
DDL = 15 NI = b
0 kg = 0.OB3
32 ky = 0.167




0 kg 32 kg 192kg
(1 kg ft









ESSAI EN SERRE 1985
f4C'v'j·-j11/Tf41"IO{:, S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 45 -




XIk 6.500 5.500 7.000
m 0.500 5.500 4.500
m 0.000 0.000 1.000
m 0.000 0.000 1.000




1.000 1. 000 2.500
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x •• -- 3.6(38
moyennes du facteur i: Xl=
X3=











5.1S? ( 40. li)
O. '-71"7 1; --75. 14)
2. 750 (--25. 42:i
:3.625 -'1.6';»
4.875 ( 32.20)
D • •· _
· .
NDM '...'AR 1AJ'JCES VAR 1riNCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
--------------------_._-------_ .._-------------_._-------------------------_._-------------
· .
var. general e 14.8437 :
:----------~----------------------------------_._--------------------------------:
\iar.residuelle :
: (coeff. de var-i a.t. ) :
2.9076 :
(46.24)
-------_._---------------_.__._------------- 0__ - • • _
· .
dose amend. 135. :3993 29. ~57067 1.000
---------------_. 0 0 ._-------------_._----- • • •• ._. _
· .
effet bloc 13.3187 2.86100 0.948
______________________________ • • • ------_._-------------_.__ • 0_0. -------
· .
CO"PARAISON DE "DiENNES PAR LE TEST
DE NE~KAN ET KEULS
date :17/04/85
DONNEES:
parilutre :[:[:A2 unite: - - 46 -
DDL = 15 NI = 6 SE = 2.90e
ù kg = 8.333
.,.~ kg = 5.167.)0;
lib kg = 0.333
192kg = 0.917
RESULTATS ..
1 '1 .,. 4• ~\
96 kg 19a9 32 kg Cl kg
96 kg ++ ++
'1 ll12kg ++ ++•
;; 32 kg ++
4 0 kg
ESSAI E:I~ ~3ERRE 1985
1'?/0't/EJ5
- 47 -
01 oc 1 010c2 bloc3
.Hk 15.50~) 8.)(10 13.500
t, 2k 7.000 10.000- 9.500
Ck O.OÜO 0.)00 1.5,)(1
Hk ).000 0.000 2.GOO
hloc4 blocS b1 cc6
14.51)(1 19.500 14. OO(~
9.;)00 13. ü(J~) 13.000








tnOVanr'les (:jl..t 'f2cteL'~ 1: X~~l=
\k3=
Xk~5::::: ...::~ "'r ~::;
.. ._ .;:. i
\ '.' i. Il
:.:'., ',"<,:.:





: - •••••••••_. • -- -- .- _ ••• -. _"_ - '." - ••• '.' ,,_ _ •••~ - ._ ••_ .. _ ••• _ _~ __ •• ._ ••_ • ~ _ ••_ •• ._ _ ••_ •• _ •• _ .~••••••• _ •• _ •• _ _ ••_ .~•• •••_~ __ .. _ ••~••__• - .0•• :.
ef fet bl DC :3.9104











;, .,. ~ 1..: :
l,'. -,r.,
.i '.' • .: .... '~I
: •4: 7
Ni = c S~ =
9t. kç
2 :'12~g










ot Jel LI JC2 :Ji 0[3i.J.l
m ~(I. 500 12. 500 18. 500,
X2k fJt üüo l' 5(:0 12. (:»0L", le·.
m O. OOÜ Or O~::O 1 :'}:I,
.; J r.
'.). :)00 ~) :)(::0 , O(tl)1: 'Hi ....
bled

















. .. ,~::....'" -.::;'
u. 'suo
l. .) Il :.···5()
-7 1:=-;-,',
.. '.. _' ,';".:- .'
_.. :::. '~2)
" .: .; .
"-: ' .
! •.'- ' ..'", ...
!. ,). 1 2''';
: .._._._..-._..__ ._.._._._----_.._ ----_ _--_ __ _ _-_.. - -.._--_._---_.-------._.- _-_ ' __._-----_ __ _.._._------_.-
: (CC,i:? f f .. de \/El.r- 1..=..::" t ... ') :: (2'f. '?'-?)
.......... ---........•-_ _-
.,
2~:: f~:·?t bloc ~l • ::: 1 .~\7
'"19. :L GUU?
L • 5155'+
CGMPARh:SO~ DE ~OïENNES PAR ~E TEST





o te = 18.250
32 tg = 14.583
96 ko = 0:117
:'i2k; = 1.~17









ESSAI EN SERRE 1985
ACI·.:~it'"1/Ti;f"1C~~4 S
SUR H~BRIDE DOUBLE DE MAIS
- 51 -
I.../AF~ l {::'1BLE: [:C:A5 DAfE 24/04/85 url I TE
Jlccl bloc2 bl Dc3
m 25.51jO 16.000 22.500
XZk 14.000 IB.~(:O :4.500
m 1.C!OO 1.000 .).500
m 1. ')00 1. )00 2.500
bloc4 b!ùtS 01 :,c6
21. 0(10 ';7 (";1; 21.500.1.,. ·... v,;
17.000 22.500 :0.000
2.0(:0 2.. ÜÜO 2.::00
4. :)0;) 2.000 2.500
2--!"10vEliI'iE3 ET ECAF:TS F:E:L.AT l FS
x •• - 1 t • ()21.
.•.. -,..-
..-, '-' ...- 1 • 9 l, ::' (--Er.:::: • .s 1 )
,'J 1.. ,,';;:0'
..' .....: l






.._-----------_._------_._.__ .._._---_.._--_._._-_._---------_.__ ._--_._------_._-------_.__.. _-_._-_._._---_. __ ..__ .._---
· .










delse 2trnend. 100. ,-::;,' 4353 1.000
• • • __•__• ._••_. •• ._._. ._. . ._._. __ ••• • ·._. B
· .
effet bloc ~7 _ 8854 1. 1''164U
a ••..• . •· ._.__ . • .•• _ ••__ . ._. ._._.__ •__ . ._•.__ . .••
· , .
rO~~ARAISO~ DE ~DYENNES PAR L: TEST


















~ "'0; l ~









ESSAI EN SERRE 1985
AC "JH1'1/ TAI'1OA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 53 -
'VAR 1 ABLE: CCr-i6 DATE 26/04/85 UNITE
I-DDNNEES OBSERVEES
bloc! bloc2 blod
m 28.500 20.000 23.50(1
m 15.500 20.500 15.500
X3k 3.000 6.500 4.500






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x•• == 13.708
moyenne~. du f ;:\ct.!?Ut·" i: X 1::::
X3=





4. 500 (--67. 17)
12. 000 ( -12. 46 )
12.750 ( -6.99)






20 . 'li 7 ( 48. '-74 ..
4 • 500 ( -- 6 7 • 1 7 :;
12.250 (-10.64)
15. 625 ( 13. 98)
1 4 .::'75 4. 86)
-----------------------------------------------_._------------------------------
· .











dose amendA 703.3472 76.68231 1.000
:------------_._--------------------------------------------_._------------------------:
effet bloc 9.9667 1.08661 0.592
--------------_._--------------------------------------------------------------.
· .
COKPARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :26/04/85 paraletre :CCA6
DONNEES :
DDL = 15 NI = 6 SE = 9.172
0 kg = 25.417
32 kg = 20.417
96 kg = 4.500
192kg = 4.500
RESULTATS:
1 2 3 4
192kg 9b kg 32 kg 0 kg
1 192kg tt tt
2 96 kg tt tt




ESSAI EN SERRE 1985
P.C'-/t·.,1'1/Tr4MOA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 55 -
\IAF: l ABLE: CCA7 DATE 29/04/85 UtHTE . -
1-00NNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
Xlk 33.500 25.500 30.500
m 17.000 22.000 Ib.OOO
Bk 10.000 12.000 9.500






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: >: •• -- 18.979
moyennes du facteur i: Xl=
::<3=














23.333 ( 22. '=?4)
/~. 917 (-47.75)
16.875 (-11.09)
















dose amend. 701.0382 46.98166 1.000
:---------------_._------_._------------_._---------------------_._------------------:
effet bloc 17.9604 1.20366 0.646
--------------------------------------------------------------------------------
· .
CD"PARAISDN DE "DYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :29/04/85 paraletre :CCA7 unite: -
DONNEES :
DDL = 15 NI = fi SE = 14,922
0 kg = 32.250
32 kg = 23.333
96 kg = 10.417
192klj = 9.917
RESULTATS:
1 2 3 4
192kg 96 kg 32 kg (1 kg
1 192kg ++ ++
2 9b kg ++ ++
3 32 kg ++
4 (1 kg
- 56 -
ESSAI EN SERRE 1985
AC'v' HI'1/ Hi f'1O A S
SUF: H\-BR [DE DClU8LË DE l'-lA l S
- 57 -
~!AR 1A8LE ~ F'STF DATE 2/05/85 WH TE
l-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc2 bloc3
Xlk Ib.450 23.680 24.480
m 24.400 23.450 24.830
X3k II. 370 10.380 II. 480
X4k 9.B10 II. 370 9.310
bloc4 blocS blocb




2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x•• = 16.837
ftiO';,,'?n rI .:=.os du f ,;;le t E" lr 1; Xl ==
X-:;::::: 10.795 (-35.<39) \4=
:':7.44)





















NO 1'1 VAR 1AI\-ICES VARIANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
--------------_._-----------_._-----------------------._---------------_._---------_.
· .







___________________ • ._._••_. ._. •• M _
· .
dose amend. 303.9910 73.75573 1.000
:----------_._---------_._._._._----------_._-----------_._----------_._-------------------:
effet bloc 4.9359 : 1.19757 0.643
--------------------------------------------------------------------_._-----------· .
CO"PARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST


















192kg 9b kg 0 kg
1 192kg ++







ESSAI EN SERRE 1935
PIC;'·.;'Hi·'1./ T {in(J{~ f:3
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 59 -
'v'ARIABLE: rHF D{~ TE ()~2/ ()~7 / <35 Ut·II TE "'.....
1-DDNNEES OBSERVEES
olccl 010c2 ,. ~Di OC,.)
XI' 3.450 1 10(1 3.150.K .....
X2k 2.950 2.900 2.300·
m 3.250 3. 35(i. 3.20i}
m 3.050 3. ~ ....... 3,300-iJ!J
bloc4 blocS bl c;cb








_..:1 • .'::'..L. "J
I~ 2::=
/ ..~.:.:::-
.- .. ~.~ ....::; ::::' "}













'v'AF: l ?;i....~[:ES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :






: (c Li e f f " d,·:? .. / :::<. t- i :='. t. ) :
.- 0_0_. ._-_.._-.-·_--------_ .._--_._. __.._0._-. __ . . .. ._. . "__ ._._._._._._ .._..... _._." .__ ..__.
" Il
if. q~558(i
~------_.._.._--.-_._ ..•..._._.._--------_._--.. _--.-------------------------------_._._._._ .._._.__ ._.._._---------_._-------------:
effet bloc Co. Ut:,b4
• - - __ --_0 _.. . .__"'_' __..._.._. __..._.._. _.._......_.._.. __ . . .. __..._....._ .._._ .__ . .. _.__ ._ .. . ._ . ._.._. . •
· .
CQMPARArso~ DE MOYENNES PAR LE TEST




paraletre :NTF uni te : ~
DDL = 15 NI = b SE = 0.019
C kg = ~ 'l''')C",). l.:.J
"T':' ~Q = 2.9~5.Jo.









ESSAI EN SERRE 1985
::."1 C'v'Ht'l ,/ T ~;r··mA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 61 -
'",'AP 1(':;BLE : F'TF DATE ()2/ ()"7 ,/85 UNITE
1-DDNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
Xlk 0.310 0.280' 0.290
X21: 0.190 0.200 0.190
131: 0.190 0.210 0.190






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
mUyennes du f2cteur i: il=
moyennes du facteur 1: X~l=
3-ANALYSE DE VARIANCE
0.217




() .. 2()2 --6 Il 72)
Xk~l-:::
Xkb:::




0.208 -4. ·;ll. )
~-----------------------------_._----------------------------------------_._-------.
· .
r·m j"l "H", F: 1 r~NeES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
,,------------------------------------------------------------------------------· .
\i·3r. gener al e 0.0024 :
---------------------------------------------------------------------------------· .
var.residuelle :
: (coef f • de v.:U" i a t. ) :




dose c:lmend. 0.0155 64.26521 1.000
: • • __ • R • • :
effet bloc 0.0008 3.15844 0.962
:------_._._-------_._-_._------_._----------------_.----_._-_._--_._----------------------:
CO~PARA!SON DE ~OYENNES PAR LE TEST




paraletre :HF unite: l
DDL = 15 NI = 6 SE = C'.OOC'
(1 kg = 0.292
32 kg = (I.20S
96 kg = 0.193
192f;g = O. !78
RESLlLTATS :
2 ., 4.1
1921ç 96 kg 32 19 (1 kg
192kg + ++
2 96 kg ++
3 32 kg ++
4 (1 kg
ESSAI EN SERRE 1985
AClv'Hr'1/TI~r10A S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 63 -
\,IAF: 1ABLE: f<TF DATE 02/0"7/85 UNITE ·f1.
l-DONNEES OBSERVEES
bloel bloc2 bloc3
Xlk 3.250 2.630- 3.130
X2k 2.750 2.750 3.130
X3k 4.000 4.000 4.000






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qer"e~ale: x.. =:
IÏlo··,..ennes du facteur- i: X1=
::<3=





4. 1:27 ( 15. 44 )








2. 980 (-1,:' . 6.3)
4. 168 ( 1 6 • 61 )





: VALEUR OU F DE FISHER: PROBABILITE OU F :
-------------------------------------------------------------------------------
· .
var.generale O. :3882 :
-------------------------------------------------------------------------------
· .




----------------------------------- 0 ------ _
· .
dose amend. 2.6295 125.80083 1.000
--------------------------------------------------------------------------------
· .
effet. bloc 0.1454 6.95840 0.998
-------_._------------------------------------------_.---------------------------
· .
CûMPAR~!SGN DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET tEULS - 64 -
date :02..:07/85
DJNNEES :
pariilletre :UF unite: l

















\v'(::'~~ 1ABLE: CA TF
ESSAI EN SERRE 1985
ACljHI"'" / T Pl f'1O 1:::' S







m 0.120 0.110- 0.120
m 0.110 0.110 0.120
m 0.130 0.100 0.120






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: x ;;:: 0 .. 118







(:O. 113 -.3. (9)


















~,lm1 \ ..-'AR 1 ANCES \)P1R 1Aj\ICES : VALEUR DU F DE FISHER: PROBABILITE DU F :
-------------------------------------------------------------------------------
· .
var. gener- ,:;.1 e t). (~()() 1 :
------------------------------------------------------------------------------.
· .
vat-. r-esi duel1 e :
: (Loe-ff. de var i at. ) :
0.0001 :




dose amend. 0.0002 1.81416 0.813
:----------------------_._-----------_._._----------------------_._------------_._-----:
effet bloc 0.0001 1.00000 0.548
:------------------------_._._-_._-_._._-----_._-------------------------------------:
ESSAI EN SERRE 1985
AC'v'Ht'1I TAt10A 5
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 66 -
~/AR l AELE: MGTF
1-DDNNEES OBSERVEES
DATE ()2./()7/(-35 UNITE .,J.
bloc1 010(2 b10(3
ln 0.720 0.690' 0.710
m 0.620 0.610 0.650
X3k 0.650 0.580 0.610






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyennes du facteur i: Xl=
X3=




























V <:'\1'- • r-I:-?si duell e :





dD'~e dlnend. (;.0064 4.23373 .-. t,;:) -,.-,.~).,·ii
.._-----------------------------------------_._._-----_._._--_._-------------------------
· .
effet bloc {). ()()<)5 ().3·4592 0.123
._------------------_._------------------_._--------------------_._-----------------
· .
COMPARPoISGN vE "OYENNES PAR LE TEST




parametre : "GTF uni te : l
DDL = 15 NI = 6
o kg = 0.673
32 kg = (!. 637










ESSAI EN SERRE 1985
,;C',)HM/ H;~1DA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 68 -
\/AF:UiBLE: 3TF D~~TE 28/08/85 UNITE .,l.
I-DDNNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
llk 0.260 0.230 0.240
X2k 0.220 0.220 0.J90
Ck 0.220 0.240 O.22 I}






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
x•• ;::
IÏlCl ",' '.~·n n f2S du ·f ,;t,C '~c~ur- i: ;( 1::::
X:~;::




O. 228 -1 . b2 )
C). :'~:3() ~-(). l=i<)
<). :~25 -~3. ()5)





() . 23C) -... (~. ':'7(:' )
O. 21 ~) --7.:::'6)
0.240::' .41 )
'-'AR 1:;nCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F





dose amend. 0.28640 0.165
q----------------------_._._--------------_._----------------------------------_.__..
effet bloc 0.0007 1.04547 0.572
------_._----------------------------_._-------_._---------------------------------.
ESSAI EN SERRE 1985
,;C'-v'HI'"1/TAI"1rJI; S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 69 -
'v'AF: 1ABLE: mHF DATE ()2./ ()"7 / f:35 UNITE 9
1-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc2 blod
In 0.56B 0.734 0.771
m 0.720 0.680 0.695
Ck 0.370 0.348 0.367






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne gener~le: ):: ... = 0.5J.4
o. '346 ( -:::'2. 5B)
IIH:JyE·nIïE'S du ·f dt: tf.~ur- i: Xl:::
:<3=
0.710 ::::8. :20) ><2=
X··'t'=
G.674 ( ~::.l.23)













A_. • __ . M • •
· .
r-·1Ct'1 '',l'AF: 1m·ICES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
._-------------------------_._-----------------------------------------------------_.
· .







.- . . ·_. u
· .
dose amend . Ci .. 2563 123.46878 1.000
._-------_ ..__.-._._----------_.-._--_._-_.__._-_._----_._--------_._---_._._----_._-_._._---._-------_.
· .
effet bloc 0.0019 0.93655 0.486
._------------.-_._-_._-_._-_._-----_.__._----_._----------------------------------------
· .
COl'fh;E~ISOJ; DE IWrENfŒS PAE LE TEST
DE NE~~A~ El KEwLS
- 70 -























ESSAI EN SERRE 1985
AC'v'Hr1/H;r'lOPl S






Xlk 0.051 O.Ob& 0.071
12k 0.04b 0.047 0.047
Ok 0.022 0.022 0.022
X4k 0.017 0.020 0.019
bloc4 blocS bloctl
0.074 0.004 0.073
n .'0"/1 0.046 0.046v.VJJ
0.020 0.021 0.019
0.017 0.018 0.021
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
x•• = 0.0:38
:no'y'enne·5 du fdctf.;?Ur·· i: X1=
::<3=
O.()66 ( 73.84)
i:). ()21 1: --45. 7'[-3) O. 0:) 1 9 ( ·-50. '7'3)



















: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
K _
· .
Ci .. t:)(iCi4 :
--------------------------------------------------------------------------------
· .
\/.,W. r-esi duel1 e :
: (coe-ff.dt? \/ëwiat.):
Ci .. ()(i()(i :
(11.42)
______• ._. • • . • •• ·•__ · . A
· .
dose amend. 0.0031 16.3.69143 1.000
-------------------------------------------------------._--------------------------
· .
effet bloc 0.0000 1. 16226 0.628
-----_.------------.._-----------------------------------------------------------------
· .
WFAF:A!SON DE l'!C'mmE5 FAF: LE TEST
DE Nt~MA~ ET KEULS - 72 -
date :02/07 i85
nmmEES :


























ES31~I Et~ SERRE 1985
nC'v'Hi'1/'T{;i"IOA ~:3




















.,... ., .. .,. 0.707 O. .,,.,!:''.). ll·J i~":
r. '''rl 0.688 G. 725•.1. Q,i.\.!
0.405 ,". C'~C' O.EiV.J'J.J
0.433 0.449 G.m
..;.;, Il ., .••-
".l , . '.:r ..._
;\ ).:. ..:, ..-
X 1-::',5:":
() .. /::,,::~~8 ( :Z 1 Il '·'71 )




-.; n' .' :::::
"./ !.' :. .
..... r·. ~._•..-.
.-. l. • 1:})
il· • '71 ;.
n_ .. . .. _ .. • .. . n __ • n • __._. • • •• • __ • •• ~
· .
~ VALEUR DU F DE FISHER: PROBABILITE DU F :
G. • . · ·. • ..• ._. .._. • __• ._. .•__ . •. • 0
· .
Cl Il () 1 Cf () ::
a.__ ·__ · ···__•. · . . . ... • • . • a
· .
\id.t-. i'''esi du~,'?ll "":. :
: (c C! (;;? +f • d '2·... d. r- i ""- t: • ) :
.' ., .
1._, .. l...Jl• .t ••~.I.) :
4_ .•__ ·_._·__ .·_·__ ·_· • • •· •• . • • II
· .
dose cllnt?ï·Ic!. 0.1219 41.25056 1.000
_______________ ._. .__.__----------_·_-----_·__._------_._-----_--11
· .
ef'Fet bloc Ci. ')054 1 .. 8279()11 -------------------_._----------------------_.- _
· .
- 74 -
COMPARA!SO~ "DE ~GYENNE5 PAF LE TEST
DE NEW~AN ET KEü~S
date :G2;07i85
DC,tiNEES :
parallletre :;.nF un 1te : g
li!:: 6 SE ::
(i kg:: 0.688
32 kg:: 0.688











ESSAI EN SERRE 1985
l-'iC'.JHM/TAt·1Oi; S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 75 -
VARIABLE: QCATF DATE 02/07/85 Ut\JI TE 9
I-DDNNEES OBSERVEES
hloc1 bloc2 bloc3
m 0.020 0.026- 0.029
m 0,027 0.026 0.030
m 0.015 0.010 0.014




Q. O! l 0.015 0.015
0.012 0.013 0.015
2-j'1OYHlf\JES ET ECAF:TS RELAT 1FS
,no\/enne qenet- dl e: )( ... =
:no,.-ennes du -f acteur i: XI ==
X 3-::: O. Cd:::: (-31 u 95 )
X 2:.:: U.U26 (34.29)
Ci. ;:H~::' (--31:1- .3":).!















Ci. ()22 ( 11. 1(:.)
a . ~
· .
l'ion \){iR 1ANCE 5 \'{-"lR 1ANCES : VALEUR DU F DE FISHER: PROBABILITE DU F :
-------------------------------------------------------_._------------------------_.
· .
'/8r. gener-al e () _ {)()(j 1 :
-----------------------------------------------------------------------------------
· .
-/ar-. r-esi dLl~?ll e :
: (c cef f • de V'::Ir"" i cl t. ) :
<). (j()(i() :
( 11 . 88)
---------------------------------_._._-------------_.--_._------------------_.__ .__ ._----
· .
dO-5e dlll8nd. () _ ()()()3 62. :32410 1 _()()(j
._-------------------------------------------------------------------------------
· .
ef fet bloc ()_ ('(/(.IU 2.1'7'269 0.891
-------------------------------_._--------------------------------------------------
· .
COMP~R~!SON DE MOYENNES PAR LE TEST - 76 -
DE NEWr.A~ ET KEU~S
àate :(;2,'07/85
DONNEES :
parametre :QCATF uni te : g
II~L = 15 NI = b SE =
Ci kg = 0.t'2b
32 kg = 0.026












ESSAI EN SERRE 1985
AC\/Ht'll TAr>1OA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 77 -
V{:i F: 1ABL.E: DrlGTF
1-DONNEES OBSERVEES
DATE 02/07/85 UNITE q
hloc! bloc2 bloc3
llk 0.118 v.lb} 0.174
X2k 0.151 0.143 0.161
X3k 0.074 0.060 0.070






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
~, --
.ro, • .. - O. 108
ilIG'" en il es d uf de ho.'LW i: X1:=
X3';::





O. 116 7. (2)





.::) . 063 (--:1- 1 .~;7')
O.lU9 ( 1. 2.::')
















dose ë\mend. 0.0144 102.69558 1.000
.-----------------------------_._-------------------------------------------------
· .
effet bloc 1.86095 0.8:39
._---------------------------_._----_._---_._._--------------------------------------
· .
:Or,'AR;ISO~ DE MOYENNES PHR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
- 78 -
date :02/07/85 parametre :Q~GiF uni te : 9















ESSAI EN SERRE 1985
AC'v'Ht'1/ T At,mA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 79 -
1-DONNEES OBSERVEES
DATE 28/08/85 UNITE -2-: }. /D
blec! b1·;)e2 blod
xa 4.277 5.4411 5.875
X2k 5.368 5.159 4.718
nk 2.501 2.491 2.52b
X4k 2.158 2.b15 2.327
bloc4 blocS bloeb
3.568 b. 131 5.789
4.582 5. %2 5.554
2.0370 2,935 2.bal
2.311 2.715 2.9b2
2-I'lOYENNES ET ECAF:TS F:ELAT l FS
movenne qenerale: x•• ==
mO\·,::!iirH2S du fdcteur' i: Xl::::
)(3=




















: VALEUR DU F DE FISHER: PROBABILITE DU F :
--,---------------------------------------------------------------------------_&· .
\iar. qener al e 2.1949 :
---------------------------------------------------------------------------------· .
\"'ar. r-esi duell e :
: (coeff.de variat.l: (11.70)
~-----.----------_._----------------._----------------------------------------------· .
dose dlnend. 14.3464 70.21<"351 1.000
--------------------------------------------------------------------------------· .
effet b 1 oc 0.8757 4. 286~'::'O : 0.987
--------------------------------------------------------------------------------· .
CQ~PAR~!SQN DE ~OYEN~ES f'AP LE TEST




















9.:. ~.e (i ka
++
++
ESSAI EN BERRE 1985
{1C~jHt-l/Tt~1"1OA S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 81 -
~j{.1F: 1ABLE: F'H DP.TE 10/05/85 WH TE
1-DDNNEES OBSERVEES
blücl bloc2 bloc3
m 6.200 6.600 b.8ü(l
m 6.900 b.bOO 6.B50
m 6.000 6.600 5.700






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
.:<; .. .. :::: 6.5·42




6. 6::;() 1 . (S(~"))
6. 450·-1 • 40)
6.512 --0.45)
6.41:3 -1.97)






(C:: .. ,::)42 1 • :'::;:3 i
6.425. --1.78)
6. 6 1 :2 1 . ,)8 j
6 .. \~.)~3 7 1 .. 46)
----_._----_._._._._-------------------------------_.----------------------_._------------
· .
NOM ~)AF: 1ANCES '.)f~R 1ANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
K • • __• a
· .
\/ar. genE-raI e 0.0749 :
:------------------------_._--------_._----------------------------------------------:
\/ar.residuelle :
: <coeff. de v':'"'Iri at.. ):
0.0888 :
( 4.56)
a .__ ._. . . ._.a
· .
dose amend. 0.0875 0.98499 0.428
---------------.--------- ._a
· .
effet bloc 0.0257 0.28893 0.089
.-------------- ..-.----.------. a
· .
ESSAI EN SERRE 1985
P,C'''/Hrl./ T t41'10A S
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAIS - 82 -
~)F1R 1ABLE: PHSOL DATE 29/04/85 UNITE
1-DONNEES OBSERVEES
blocl bloc2 bloc3
Xlk 7.300 7.550 7.500
m 7.500 7.700 7.700
X3k 7.500 8.500 8.000





7.700 7.400 7. '~OO
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x•• -- 7.629
moyennes du facteur i: X1=
:~3:::





7. 8'75 ::~. ~22)
7.500 --1.69)
7.700 0.93)











NOM VAF: 1ANCES VARIPfNCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
-------------------------------------------------------------------------------
· .
'1ar.generale O. 1124 :
--------------------------------------------------_._-----------------------------
· .





dose amend. 0.2529 :3.42551 0.956
---------------------------------------------------------------------------------
· .
effet bloc 0.1437 1.94582 0.854
:-----------------------------------------------------------------------------:
CO"PARAISON DE ~OYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET r.EULS - 83 -
date :29/04/85
DONNEES :
paraaetre :PHSOL unite: -
DOL = 15 NI = b SE = 0.074
0 kg = 7. 42~,
32 kg = 7.500
96 kg = 7.875
192kg = 7.717
RESULTATS:
1 2 3 4
(1 kg 32 kg lnkg 96 kg
0 kg 1-
'i 32 kg.. +
3 192kg
4 96 kg
ESSAI EN 5ERRE 1985
AC:l··.iI-ii"! / TA~'~OA ~3
SU1~ HYBRIDE DOljS~~ JE MAIS
- 84 -
i··jAR l ÇiBLE: CAr::;C~L 1=:/06/35 rng/ l
I-DGNNEES OBSERVEES
blocl ~lGc2 :1oc3
Lk 5.:40 6.230 4.7'10
t.2k 7.'150 6.730 6.740
X3k 10.'170 :4.330 12,22~
.m :4.280 ~g.~:O ~:.~20
bl GC4 1 Cc) ~ 1 c,cbu 1 i.i1
1 8:>:1 = 090 4. 410... ... .
7 31 tl 3. 360 <: bSu'J .Ja
.. i Qù i 2. '?50 ,1 laü• i ...... v
; • ~t,,·.
, , :~:j c ':~,-.1 ~ '.'~: :) . .•, ••"-J
2-M8Y~~~NES ET ECARTS RELAT!~3
,T, ,-. "...' ==.. ô-. :-.'':::' .""": :.:=, ;-..=.:'- .:::::, ~.=, ..
"''--';1'.._", ,~- :::j'._, ,'-, \..\." _.
'" :-:-' .-,.'-,.-:
J.~ • ._ ..;....L.,
..=:::'2 .. (~.:::..'





.1 • _:.:.... 7·...i
• __ .-- (. ': •• J
....:.. L-' li ••••••••..•'
:; k 1::= "':"'. -~ .... .,;;;::" -, ..1·.:.. '_' '" i -f:
._':::. '" ...'
3-ArJALYSE DE VARIANC:E
:--------_._-----_._....-.__._--------_._----------_ ..----_._--_ ..-.-----_.__._---------_.__ ._-----._-_._-~
~-_.__ ._-----_._------------_.__ ._.__ ._ .. -_._------_.---_._-_.__ ._ .._--_ .._---_._---_.-._--------_._.__._-_._ .._--_._.
:----------------------_._--------------------------_.------------_._---_.-------------_.
: (cceff.-.::e \,lë:u..... iat .. ) ~
1 .. 54.34 :
( 12 . 5~) )
: ._._. .._.._ .. . ._.__ .. _ ..-------__0._.._-----------_._._._--------------------_. ._. . _
:-_._----_._.__.._.....__._-_ .._._------------._._------------_._ .._._._--------_._---------_._----_._---------------
eFf2t o:cc 4.SE::51 0.954 .
:--------------------_._---------------_._._--------_.----_._----------------------
CG~PAR~!S:~ DE ~CYEN~~5 PAR LE TES;
DE NE.MA~ ET KEU~S - 85 -
d~tE :12/06/85
DONNEES :
DD~ = 15 tir = b SE =
ur.ite : Igfl
o kg = 4.768
32 kg = 7.295














ESSAI EN SERRE 1985
SUR HYBR!DE DOU3LE DE MAIS
- 86 -
'....'Pd::;~ I ABLE: :V:GSCL 12/06/85 j'Dg / l
l'-DC~JNEE3 02S~RVEES
aloe1 ~loe2 tlloe3
IP 32.600 32.600 "11:; ('''-l.(\.~ L.J.'·}VV
I:k 39.BOO 30.1:)0 2B.lOO
Cl 53. (i:;}O ~(1 r('~, 57.70i)
.. v. "''''.1
m 30.10C B8.300 58.600
010(4 h'·_:: bl:c6"..... ""
18.:00 27. no 2b.JOO
.34.400 4t. 900 25.21:0
58.200 62. ~co 51. :00
ï2.300 7B.300 81. ;::ü~)
2-~DYENNES ET ECARTS RELATIFS
',JI _
.>\ .i- ::2 7 • (~8 3 t --.4 5" 14 ) 3:3.367 (-:~:::,. 41 i
,~, "
'-J L.~ Xkl=
:x k .... -
"1- • () 7)
t ._ of :"' '-, of .~
... ... .-, • ..:... J. (
.\ ~::2=
3-ANA~YSE DE VARIANCE






effet bloc 2.54411 0.927

























ESSAI E~ SERRE 1985
PC\)HM/"TAMOf; S
SUR ~YBRIDE DOUBLE DE MAIS
- 88 -
l··,/P:R l ~48L.E: t<:.3ClL ~;ATE 12/06/85 mg/l
l-SS~JNEES OSSERVEES
b~ Je 1 bl"c2 Jloc3
Xlk 1. 560 1 7t:) 1.2201.
X2k 1,COO ~)~Q5:) 0.390
X3k 3. ü9ù ! . 61:) 2,61~
Hk 1.850 1.340 0.890
~ .Jc4 olocS blcc6
2. 0(;0 1 210 4. 68ü
4. f :-,,-, (, "l'7" ,", 570.. r:; ,-0 , ~, ! -, i.',
3. '.)90 1 ::::0 1 610•
'1 170 . 1:0 1 '-,7'r,... l • .;;..,;,,4J
2-MOYEN:\~ES ET ECARTS FEL~'rIFS
X•• -.- 1 .., .:::, ,-',.. . ~. ...... '.~.





/ .__ r-:'. l' :-:' ..:: \
. .;...:. .....:.. _....






........ ",_o' . .:•. ..:_
(··-i ..·~·.53)
"\ -: :_'".
..L '_'" '_",_ ..
\/EUI""'. gener-ala
1 • ~) 1 ~) 1 ~
1.6454
1:l (>5825
1,. .S2888 o. ;;:38
ESSAI EN SERR~ i9~35
- 89 -
SUR HYBRIDE DOUBLE DE MAiS
12./()6/:35 UNITE mg/l
l--DDNNEES OBSERVEES
b:DC: blac2 bl 0:.3
m t ~. 500 t (, 6()Q 7.~iO• J.
m 14.400 9•.1;),) 8.700
m ~~,300 11 900 lb. 2',)0....
m :'1, itlA 20.:'00 15. ;:)0, V'J
il: GC~ biGeS il i<Jcb
5.!)üO i:j 320 , ~~j;.., i
1'"' ~r·", : 6. :·)0 ,J =;?,,l. •• Jl,;l•• ... . ...: .. ,;
.= ::C:;.j :8. 4;)0 (,-' J;;jj:'''' • ~ ~.
17 800 ,." 9'::0 !., ;,~/\.u .JV·"
2--MOYEN~E~3 ~·T EC~RTS RELATIFS
:\., ~-
i ! • ,,'::•.::':2 :. - l..::; .: '. .: .:::.'.' ........
..:c -=
. :.' -: '-. \





+,;:\ct:::~·; ..!.;·- l ~ '."( k 1 == .; ~ .~,.-.=:-"- _. oS ..:.. ,;...-J
t :2 • '7:.5·.) ... '.' " .~. .;~ )
i-
_.' a .:.. ..... :
::: .L ,.s .. :2 (~ )
~.:jose !:7t.iï4(~ndD i . :)(.'(î
~_.~.__ ._---_.-----_._----_ .._--_._._~_._---_._ ..._._.--_._---.. ~---_.__._-_._ ..__ ._.-._.._._._._._.._._...-._-----~.._--_._._-~-_._--.__ ._--




DD:.. = 1: toi; = t
Û ~g = 8.545




(, le .. ~c Sb t:;~
Cl kg + H






t' "':' 1 r
..: ........
ESSAI EN SERRE 1985
ACVHt-1ITAMOA S




DATE 14/06/85 UNITE . -
bloc 1 bloc2 bloc3
Xlk 0.097 0.116 0.116
X2k 0.121 0.132 0.145
X3k 0.126 0.112 0.129






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X.. =
moyennes du facteur i: Xl=
X3=





O. 106 (-12.61 ) X2= O. 134 9.94)
O. 123 1.53 ) X4= O. 123 1- 14)
O. 1 1< -'l::J. 96) Xk2= O. 121 ( -0.26)
'-'
O. 130 7. 12) Xk4= O. 1 17 ( -3.60)
O. 125 2.87) Xk6= O. 123 ( 0.82)
-----------------------------------------------------------------------------_.
· .












dose amend. 0.0008 14.54937 1.000
._----------------------------------------------------------------------------~
· .
effet bloc 0.0001 2.69410 0.938
~------------------------------------------------------------------------------· .
CO"PARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :14/06/85
DONNEES :
paraletre :CA/"6S0L unite : -
- 92 -
DDL = 15 NI = 6
Ô kg = 0.106
32 kg = 0.134




0 kg lq2kg q6 kg









ESSAI EN SERRE 1985
AC\,iHI"I/TAI"IOA S




DATE 14/06/85 UNITE . -.
blocl bloc2 bloc3
Xlk 6.554 7.108 7.660
X2k 15.511 13.822 14.776
X3k 6.927 17.972 9.135






2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X. • ::: 14.697








































dose amend. 304.9590 6.98284 0.996
:-----------------------------------------------------------------------------:
effet bloc 168.4942 3.85812 0.981
R _
· .
CO"PARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date: 14/06/85
DONNEES :
para.etre :CA/KSOL unite : - - 94 -
DDL = 15 NI = 6 SE = 43.673
0 kg = 5.691
32 kg = 18.985
96 kg = 12.480
192kg = 21.631
RESULTATS:
1 2 3 4
0 kg 96 kg 32 kg 192kg




ESSAI EN SERRE 1985
ACVHM/TAI"1IJA S





m 67.223 61. 326 65.91B
X2k 128.02B 104.630 101. 564
m 55. ! 75 160.839 71.114






107;177 220.420 211. B37
UNITE
2~MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne genera1e: X•• ::::: llB.224




















120. 291 ( 1 . 7=';)















dose amend. 16776.4273 5.73234 0.992
-------------------------------------------------------------------------------
· .
effet bloc 9407.3246 3.21439 0.964
:-----------------------------------------------------------------------------:
CD"PARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date : 14/06/85 paraletre :"6/KSOl
DONNEES :
DDl = 15 NI = 6 SE = 2926.630
0 kg = 52.603
32 kg = 144.376
96 kg = 101.770
192kg = 174.147
RESULTATS:
1 2 3 4
0 kg 96 kg 32 kg 192kg




unite: - - 96 -
ESSAI EN SERRE 1985
AC'VHt'1l TAMOA S






m 0.144 0.132 0.129
m 0.145 0.123 0.124
m 0.118 0.114 0.115






2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne gene~ale: x•• = 0.122









(>. lOS ( -14 . (8)
































dose amend . 0.0011 11.81589 1.000
._------------------------------------------~------------------------------------
· .
effet bloc 0.0001 1.12468 0.611
---------------------------------------------------------------------------------
· .
CD"PARAISON DE "DYENNES PAR LE TEST
DE NEMKAN ET KEULS - 98 -
date :14/0b/85 paraletre :NA/SSOL unite: Z
DONNEES :
DDL = 15 NI = b SE = 0.000
0 kg = 0.127
32 kg = 0.137
9b kg = 0.120
192kg = 0.105
RESUL TATS :
1 2 3 4
192kg 9b kg 0 kg 32 kg
192kg t ft ft
'1 9b kg t~
.. 0 kg,)
4 32 kg
ESSAI EN SERRE 1985
?;CVHt1/ TAt'1DA S





Xlk 73.77ô b8.434 73.578
X2k 143.539 118.452 11b.339
nk 62. I;J 1 178.811 80.249
X4k 154.338 173.691 239.4b8
14/06/85
bloc4 blocS blocb
32.214 81. 848 19.91b
30.iJ47 410.130 161. bS8
b7. ab7 180.023 116.44b
120.034 249.873 237.2b5
UNITE
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:
moyennes du facteur i: Xl=
X3=





1 14. Z:;(l (-14. OS)
108.439 (--18.42)
127. ··10er ( -4.15)




















dose arnf"~nd. 21590.7251 5.86843 0.992
---------_.-.-._---------------------------------_._----------------_._--------_._-------· .
effet bloc 12082.5912 3.28409 0.967
.._---------------------_._-------------_._-------------------------------_._----------------
· .
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date: 14/0bl85
DONNEES :
paraletre :RAP1S0L uni te : -
- 100 -
DDL = 15 NI = 6 SE = 3679.129
0 kg = 58.294
32 kg = 163.361
9b kg = 114.250
192kg = 195.778
RESULTATS :
1 2 3 4
0 kg 9b kg 32 kg 192kg
0 kg + ++
'1 96 kgL
3 32 kg
4 192kg
